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X N C 20 8 甲醇合成催化剂
,






0 MP a 条件下
,
填装 1 t X N C 2 08 催化剂的怀0 合成塔
,
去年 9 月
份增产粗甲醇 1 83 m
3




















1 C o m Pa r is o n
甲醇合成联醉催化剂 X N C 20 8 和 C 207 的活性对比




(k g / L )
耐压强度
(N / e m )











X N C 2 0 8 (扩试样 )
C 2 0 7 (工业样)
测试条件
:










反应温度 2 5 o c
,




甲醇收率为 25 C 冷却收集 6 h 的平均值
.
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